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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam 
mengkonstruksi konsep matematika materi persamaan garis lurus pada siswa kelas 
VIII SMP Negeri 16 Surakarta yang mengalami berpikir pseudo berdasarkan teori 
APOS. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SMP 
Negeri 16 Surakarta pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VIII SMP yang dipilih menggunakan teknik purposive 
sampling dengan kriteria: 1) telah mendapatkan pembelajaran materi persamaan garis 
lurus, 2) mengalami berpikir pseudo, dan 3) mampu mengkomunikasikan alur 
pikirnya secara lisan dan tulisan dengan baik sehingga eksplorasi tentang proses 
berpikir siswa dapat dilakukan secara maksimal. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik wawancara think aloud. Data penelitian diperoleh dari hasil lembar tugas 
persamaan garis lurus, hasil lembar soal konstruksi konsep persamaan garis lurus, dan 
wawancara siswa. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi waktu 
dan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa konstruksi konsep matematika siswa 
yang mengalami berpikir pseudo pada masing-masing tahap teori APOS menempati 
tahap aksi, proses, objek, dan skema dengan karakteristik yang berbeda. Pada tahap 
aksi dan proses, subjek yang mengalami berpikir pseudo mampu melewati dengan 
baik. Sementara itu, pada tahap objek, kelima subjek mampu melewati tahap objek 
dengan aktivitas mental yang berbeda, yaitu menggunakan persamaan garis bentuk 
umum        dengan     gradien, menggunakan rumus  ( )      , dan 
menggunakan rumus persamaan garis lurus melalui dua titik yaitu 
    
     
 
     
     
. 
Satu subjek yang mengalami berpikir pseudo salah tidak sampai pada tahap objek 
(salah dalam menentukan rumus fungsi grafik fungsi ( ))  Pada tahap skema, lima 
subjek yang mengalami berpikir pseudo mampu melewati dengan baik. Sementara 
itu, satu subjek yang mengalami berpikir pseudo salah tidak mampu menjelaskan dan 
menyelesaikan soal yang diberikan pada tahap skema dengan tepat. 
 
Kata kunci: Berpikir Pseudo, Konstruksi Konsep Matematika, Teori APOS, 
Persamaan Garis Lurus 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe the thinking process of students in 
constructing the mathematical concept of straight line equation of students in 8
th 
grade in State 16 Junior High School in Surakarta who experienced pseudo thinking 
based on APOS theory. 
This research is a qualitative was conducted at State 16 Junior High School 
in Surakarta, Indonesia during the odd semester of 2017/2018 academic year. The 
subjects of the study were Junior High School students of 8
th 
grade chosen using 
purposive sampling technique. Students chosen as the subjects were those who met 
the following criteria: 1) has been study straight line equation, 2) experiencing pseudo 
thinking when solving the straight line equation problem, and 3) was able to 
communicate their thought well through speaking or writing so the exploration of 
student learning process could be done optimally. The data collection in this research 
was done by interview technique think aloud. The research data is obtained from the 
results of the sheet of straight line equation, the result of the construction of straight 
line equation concept, and the student's interview. In this research, to increase the 
validity of the data was used the time triangulation and the data analysis was used 
Miles and Huberman model consisting of data reduction, display data, and conclusion 
or verification. 
The result of this study shows the construction of mathematical concepts of 
students who experienced pseudo thinking in each stage of APOS theory occupies 
stages of action, process, object, and scheme with different characteristics. At the 
action and process stages, subjects who experienced pseudo thinking are able to pass 
well. At the object stage, five subjects are able to pass by different mental activity 
there are used the common form line equation        with     gradient, used 
the formula  ( )      , and used the equation of the straight line through two 
points that is 
     
     
 
     
     
. A subject who experienced false pseudo thinking does 
not arrive at the object stage (incorrect in determining function formula of function 
graph  ( ))  At the scheme stage, five subjects are able to pass well. A subject who 
experienced false pseudo thinking is incapable of explained and completed the 
questions given at the schematic stage appropriately.  
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